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UVOD
En­do­dont­sko­le­če­we­zu­ba­mo­lar­ne­re­gi­je­no­
si­sa­so­bom­raz­li­či­te­pro­ble­me­uzro­ko­va­
ne­me­stom­zu­ba­u­vi­li­ca­ma,­mor­fo­lo­škim­
oso­be­no­sti­ma­kru­ni­ce,­ve­ćim­bro­jem­ko­re­
no­va­i­wi­ho­vim­slo­že­nim­ka­nal­nim­si­ste­
mom.­Ana­to­mi­ja­kru­ni­ce­zu­ba­i­ko­ro­nar­nog­
ka­vi­te­ta­i­mor­fo­lo­ške­od­li­ke­ka­nal­nog­
si­ste­ma­je­su­či­ni­o­ci­ko­ji­naj­vi­še­va­ri­
ra­ju.­Po­zna­va­we­na­ve­de­nih­va­ri­ja­bli,­ko­je­
se­obez­be­đu­je­pro­u­ča­va­wem­svih­de­ta­qa­na­
ade­kvat­nom­ma­te­ri­ja­lu­i­re­le­vant­nim­me­
to­da­ma,­pri­pre­ma­en­do­don­ti­stu­i­omo­gu­ća­
va­mu­da­sa­zna­čaj­nom­si­gur­no­šću­pred­vi­di­
i­pre­po­zna­te­ško­će­i­pro­ble­me­ko­ji­ga­oče­
ku­ju­to­kom­le­če­wa­mo­lar­nih­zu­ba.
Pr­vi­mak­si­lar­ni­mo­lar­je­naj­ve­ći­zub­u­
gor­woj­vi­li­ci­i­naj­slo­že­ni­je­je­ka­nal­ne­mor­
fo­lo­gi­je.­Pre­ma­mi­šqe­wu­Ko­e­na­(Co hen)­i­
Bern­sa­(Burns)­[1],­on­se­ve­ro­vat­no­naj­če­šće­
le­či,­ali­je­i­naj­ma­we­is­pi­tan­boč­ni­zub.­Od­
tri­ko­re­na­gor­weg­pr­vog­mo­la­ra,­me­zi­o­bu­
kal­ni­(MB)­je­s­naj­kom­pli­ko­va­ni­jim­i­naj­va­
ri­ja­bil­ni­jim­ka­nal­nim­si­ste­mom.­U­struč­
noj­li­te­ra­tu­ri­je­ob­ja­vqen­ve­li­ki­broj­sa­op­
šte­wa­o­mor­fo­lo­škim­oso­be­no­sti­ma­ka­na­la­
pr­vih­mak­si­lar­nih­mo­la­ra.­Naj­ra­zli­či­ti­ji­
re­zul­ta­ti­su­ve­za­ni­za­broj­i­kon­fi­gu­ra­ci­
ju­ka­na­la­MB­ko­re­na.­Na­vo­di­se­da­je­mul­ti­
plih­ka­na­la­u­MB­ko­re­nu­iz­me­đu­19%­i­96%.­
Za­kon­fi­gu­ra­ci­ju,­ko­ja­je­di­rekt­no­uslo­vqe­
na­bro­jem­i­me­đu­sob­nim­od­no­som­ka­na­la,­ta­
ko­đe­se­na­vo­de­raz­li­či­te­vred­no­sti­uče­sta­
lo­sti­po­je­di­nih­ti­po­va,­ko­je­su­za­sno­va­ne­na­
kla­si­fi­ka­ci­ji­Vaj­na­(We i ne)­[2]­i­Ver­tu­či­ja­
(Ver tuc ci)­[3].­Ni­vert­(Ne a verth)­i­sa­rad­ni­
ci­[4]­su­is­pi­ti­va­li­raz­li­či­te­fak­to­re­ko­
ji­uti­ču­na­mor­fo­lo­ške­od­li­ke­i­kon­fi­gu­
ra­ci­ju­ka­nal­nog­si­ste­ma­(spo­qa­šwe­iri­ta­
ci­je,­stra­na­vi­li­ce,­sta­rost,­pol­i­ra­sa­is­
pi­ta­ni­ka­i­pri­pad­nost­raz­li­či­tim­na­ro­di­
ma).­Ča­li­škan­(Çalişkan)­i­sa­rad­ni­ci­[5]­sa­
op­šti­li­su­re­zul­ta­te­is­tra­ži­va­wa­mor­fo­
lo­ških­od­li­ka­pr­vih­mak­si­lar­nih­mo­la­ra­
u­tur­skoj­po­pu­la­ci­ji,­Al­Ša­la­bi­(Al Sha la-
bi)­i­sa­rad­ni­ci­[6]­u­ir­skoj­po­pu­la­ci­ji,­Ng­
(Ng)­i­sa­rad­ni­ci­[7]­su­ob­ja­vi­li­re­zul­ta­te­
is­tra­ži­va­wa­iz­Bur­me,­a­Vas­ti­(Wa sti)­i­sa­
rad­ni­ci­[8]­po­dat­ke­o­ju­žno­a­zij­skim­Pa­ki­
stan­ci­ma.­Ala­vi­(Ala vi)­i­sa­rad­ni­ci­[9]­su­
da­li­po­dat­ke­o­taj­land­skoj­po­pu­la­ci­ji,­Sma­
di­(Sma di)­i­Kra­i­sat­(Khra i sat)­[10]­o­jor­
dan­skoj,­Rve­wo­wi­(Rwenyonyi)­i­sa­rad­ni­ci­
[11]­o­ugand­skoj,­a­Pa­tan­še­ti­(Pat tan shet ti) 
i­Ga­id­han­(Ga id ha ne)­[12]­o­po­pu­la­ci­ji­Ku­
vaj­ta.­Naj­ve­ći­broj­ovih­ra­do­va­pred­sta­vqa­
re­zul­ta­te­o­bro­ju­i­kon­fi­gu­ra­ci­ji­MB­ka­
na­la,­dok­su­po­da­ci­o­oso­be­no­sti­ma­po­vi­je­
no­sti­ka­na­la­ve­o­ma­oskud­ni.
Ko­smo­po­lit­nost­sre­di­na­da­na­šweg­sve­
ta­uslo­vqa­va­da­en­do­don­ti­sti­po­zna­ju­mor­
KRATAK SADRŽAJ
Uvod Pr vi mak si lar ni mo lar je zub koji naj če šće ima tri ko re na, a me zi o bu kal ni je s naj slo že ni jom 
ka nal nom mor fo lo gi jom. Fak to ra ko ji uti ču na va ri ja bil nost we go ve mor fo lo gi je ima mno go i zna-
čaj no ote ža va ju en do dont sko le če we ovih zu ba.
Ciq ra da Ciq ra da je bio da se na eks tra ho va nim pr vim mak si lar nim mo la ri ma is pi ta ju broj, kon-
fi gu ra ci ja i smer po vi je no sti me zi o bu kal nih ka na la.
Me to de ra da Is tra ži va wa su ura đe na na 200 me zi o bu kal nih (MB) ko re no va eks tra ho va nih hu ma nih 
pr vih mak si lar nih mo la ra me to dom ra di o gra fi sa wa. U sva ki po je di nač ni ka nal po sta vqen je in-
stru ment ti pa Fle xo fi le do po ja ve na ana tom skom otvo ru i za tim ra di o gra fi san se ri jom sni ma ka iz dve 
pro jek ci je. Za be le že ni su broj ka na la (MB1, MB2 i MB3), kon fi gu ra ci ja pre ma Ver tu či je voj (Ver tuc ci) 
kla si fi ka ci ji i smer po vi je no sti. Utvr đe ni su re le vant ni sta ti stič ki pa ra me tri i raz li ke na ni-
vou zna čaj no sti p<0,05.
Re zul ta ti Od ukupno 200 MB korenova, sa dva ka na la bi lo je wih 86,5% , sa tri 9%, a s jed nim ka na lom 
4,5%. Naj če šći ti po vi ka nal ne kon fi gu ra ci je bi li su IV (36%) i II (34,5%). Smer po vi je no sti svih MB1 
ka na la iz kli nič ke pro jek ci je bio je dis ta lan, a iz aprok si mal ne 78% pa la ti na lan i 22% bu ka lan. 
Svi MB2 ka na li iz kli nič ke pro jek ci je bi li su dis tal no po vi je ni, a iz aprok si mal ne 76% pa la ti nal-
no i 24% bu kal no. MB3 ka nal je bio po vi jen uvek dis tal no u kli nič koj, a naj če šće bu kal no u aprok si-
mal noj pro jek ci ji sni ma wa.
Za kqu čak Me zi o bu kal ni ko re no vi pr vih mak si lar nih mo la ra su u 96% slu ča je va ima li vi še stru-
ki broj ka na la i kon fi gu ra cij ski su pri pa da li ti pu IV i II Ver tu či je ve kla si fi ka ci je. Svi ka na li su 
bi li po vi je ni.
Kquč ne re či: mak si lar ni mo lar; me zi o bu kal ni ko ren; mor fo lo gi ja ka na la
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fo­lo­ške­oso­bi­ne­i­va­ri­ja­ci­je­ka­nal­nog­si­ste­ma­zu­
ba,­ali­is­ti­če­i­po­tre­bu­za­da­qim,­de­taq­nim­is­tra­
ži­va­wi­ma­ovih­od­li­ka­me­đu­na­ro­di­ma­ko­ji­do­sad­ni­
su­is­pi­ti­va­ni.
CIQ RADA
Ciq­ra­da­je­bio­da­se­na­uzor­ku­pr­vih­mak­si­lar­nih­
mo­la­ra­is­pi­ta­ju­broj,­kon­fi­gu­ra­ci­ja­i­smer­po­vi­je­
no­sti­ka­na­la­u­MB­ko­re­nu.
METODE RADA
Ma­te­ri­jal­za­is­tra­ži­va­we­sa­sto­jao­se­od­200­hu­ma­nih­
eks­tra­ho­va­nih­pr­vih­mak­si­lar­nih­mo­la­ra­–­sto­le­vih­
i­sto­de­snih.­Zu­bi­su­pri­ku­pqe­ni­od­pa­ci­je­na­ta­Kli­
ni­ke­za­oral­nu­hi­rur­gi­ju­i­Kli­ni­ke­za­mak­si­lo­fa­ci­
jal­nu­hi­rur­gi­ju­Sto­ma­to­lo­škog­fa­kul­te­ta­Uni­ver­zi­
te­ta­u­Be­o­gra­du.­Osnov­ni­kri­te­ri­ju­mi­za­uzo­rak­bi­
li­su­da­je­zub­eks­tra­ho­van­od­oso­be­sta­ro­sti­iz­me­đu­
20­i­40­go­di­na,­da­je­imao­bar­po­lo­vi­nu­oču­va­ne­kru­
ni­ce­i­da­je­bio­bez­zna­ko­va­pa­to­lo­ške­re­sorp­ci­je­i­
fi­zič­kog­ošte­će­wa­ko­re­na.
Po­sle­eks­trak­ci­je­zu­bi­su­is­pra­ni­pod­mla­zom­te­
ku­će­vo­de­i­za­tim­oči­šće­ni­pa­ro­don­tal­nim­ki­re­ta­
ma­i­ul­tra­zvuč­nim­apa­ra­tom­(Pi e zon Ma ster 400, EMS, 
Swit zer land)­od­osta­ta­ka­me­kog­tki­va­i­kon­kre­me­na­ta.­
Svi­uzor­ci­su­do­la­bo­ra­to­rij­skog­is­tra­ži­va­wa­ču­va­
ni­u­pla­stič­nim­kon­tej­ne­ri­ma­s­fi­zi­o­lo­škim­ras­
tvo­rom­u­fri­zu­na­tem­pe­ra­tu­ri­is­pod­­7°C.
Sa­zu­ba­su­uklo­we­ni­ka­ri­jes­i­is­pu­ni,­a­za­tim­je­ura­
đe­na­pre­pa­ra­ci­ja­pri­stup­nog­ka­vi­te­ta.­Ko­ri­šće­na­su­
di­ja­mant­ska­i­vol­fram­kar­bid­na­okru­gla­i­kru­ško­li­
ka­svr­dla­od­go­va­ra­ju­ćih­di­men­zi­ja­(Ko met, Ger many),­
u­vi­so­ko­tu­ra­žnoj­ma­ši­ni­s­hla­đe­wem­vo­de­nim­spre­
jom.­Osta­ci­ko­ro­nar­ne­pul­pe­su­od­stra­we­ni­eks­ka­va­
to­rom.­Sva­ki­uzo­rak­je­ču­van­24­sa­ta­u­če­tvo­ro­pro­
cent­nom­ras­tvo­ru­na­tri­jum­hi­po­hlo­ri­ta­ra­di­raz­la­
ga­wa­i­lak­šeg­ukla­wa­wa­or­gan­skog­de­tri­tu­sa­iz­ka­
na­la­ko­re­na.
Za­ukla­wa­we­den­ti­na­s­me­zi­jal­nog­zi­da­ko­ri­šće­
na­su­en­do­dont­ska­svr­dla­sa­du­gom­dr­škom­(Long Neck, 
Ma il le fer, Swit zer land),­i­to­u­se­kven­ca­ma­od­ve­ćeg­ka­ma­
wem­(6­1).­Den­tin­je­pa­žqi­vo­ukla­wan­na­ra­čun­me­zi­
jal­nog­zi­da,­što­da­qe­od­zo­ne­tri­fur­ka­ci­je,­po­me­ra­ju­
ći­ceo­pri­stup­me­zi­jal­no­i­apek­sno,­dok­god­ni­je­bio­
lo­ci­ran­ulaz­u­dru­gi­ili­tre­ći­MB­ka­nal.­Po­stu­pak­
je­ot­kri­vao­i­ist­mus­ko­ji­spa­ja­pr­vi­i­dru­gi­MB­ka­
nal­(i­tre­ći,­ako­je­po­sto­jao)­i­raz­gra­ni­ča­va­sve­tli­ji­
boč­ni­zid­i­tam­ni­ji­pod­kru­nič­ne­ko­mo­re.­Pro­na­la­
že­we­i­re­gi­stro­va­we­bro­ja­ula­za­u­ka­na­le­oba­vqe­no­
je­en­do­dont­skom­son­dom­(Mic ro Ope ner, Dentsply/Ma il-
le fer, Swit zer land)­pri­uve­ća­wu­od­tri­i­po­pu­ta.­Pro­
hod­nost­ko­ren­skih­ka­na­la­pro­ve­re­na­je­ka­nal­nim­in­
stru­men­tom­ti­pa­path-fin der­(Ke rr, Sybron Den tal, USA).­
Broj­ka­na­la­je­utvr­đen­i­za­be­le­žen­na­ovom­ni­vou­is­
tra­ži­va­wa.
Da­qi­la­bo­ra­to­rij­ski­po­stu­pak­ob­u­hva­tio­je­pri­
pre­mu­uzor­ka­za­se­rij­sko­ra­di­o­gra­fi­sa­we.­Di­ja­mant­
skim­di­skom­pri­5.000­obr­ta­ja­u­mi­nu­ti­na­ni­vou­fur­
ka­ci­je­od­se­ca­ni­su­pa­la­ti­nal­ni­i­dis­to­bu­kal­ni­ko­re­
no­vi,­osim­u­ne­ko­li­ko­uzo­ra­ka­gde­bi­wi­ho­vo­od­stra­
we­we­ošte­ti­lo­MB­ko­ren.
Za­sva­ki­po­je­di­nač­ni­uzo­rak­na­pra­vqe­na­su­dva­le­
ži­šta­u­oti­snoj­ma­si­Ze ta plus­(Zher mack, Italy):­za­kli­
nič­ku­(K),­od­no­sni­ve­sti­bu­lo­o­ral­nu­(VO),­i­aprok­si­
mal­nu­(A),­od­no­sno­me­zi­o­di­stal­nu­(MD)­pro­jek­ci­ju­
sni­ma­wa.­Za­fik­si­ra­we­u­pr­vom­le­ži­štu­ko­ren­je­ro­
ti­ran­oko­svo­je­ak­si­jal­ne­ose­i­pod­kon­tro­lom­oka­do­
vo­đen­u­po­zi­ci­ju­ta­ko­da­mu­me­zi­o­di­stal­na­ra­van­bu­de­
pa­ra­lel­na­ho­ri­zon­tal­noj­rav­ni,­u­ko­joj­je­bio­i­film.­
U­dru­go­le­ži­šte­MB­ko­ren­je­fik­si­ran­istim­po­stup­
kom­ro­ta­ci­je­pod­kon­tro­lom­oka,­ali­ta­ko­da­mu­je­ve­
sti­bu­lo­o­ral­na­ra­van­bi­la­pa­ra­lel­na­ho­ri­zon­tal­noj­
rav­ni,­od­no­sno­rend­gen­fil­mu.­U­sva­ki­po­je­di­nač­ni­
ka­nal­po­sta­vqen­je­in­stru­ment­ti­pa­Fle xo fi le­tur­pi­je­
ISO­broj­08,­10­ili­15­(Dentsply/Ma il le fer, Swit zer land) 
do­po­ja­ve­na­ana­tom­skom­otvo­ru­i­ko­ren­je­ra­di­o­gra­
fi­san­se­ri­jom­dvo­stru­kog­sni­ma­wa­pre­ma­na­ve­de­nim­
pro­jek­ci­ja­ma.­Uslo­vi­ra­di­o­gra­fi­sa­wa­su­bi­li­stan­
dar­di­zo­va­ni­za­sve­uzor­ke:­1)­den­tal­ni­rend­gen­apa­
rat­Dens-O-mat, 65 kVp, 7,5 mA­(Gen dex, Den tal Systems, 
Italy);­2)­uda­qe­nost­vr­ha­tu­bu­sa­od­uzor­ka­7 cm­i­eks­
po­zi­ci­ja­od­jed­ne­se­kun­de;­3)­cen­tral­ni­zrak­upra­van­
na­ho­ri­zon­tal­nu­ra­van­fil­ma;­4)­rend­gen­film­ti­pa­
Ko dak-ul tra speed, Su per Poly-Soft­(Ko dak, USA);­5)­raz­
vi­ja­we­u­auto­ma­ti­zo­va­nom­apa­ra­tu­ti­pa­Du rr-Den tal, 
XR 24-II­(Austria).
Sva­ki­sni­mak­iz­obe­pro­jek­ci­je­je­de­taq­no­pre­gle­
dan­i­ana­li­zi­ran­pod­uve­ća­wem­od­tri­i­po­pu­ta­ra­
di­po­tvr­đi­va­wa­bro­ja­re­gi­stro­va­nih­ka­na­la­ili­ot­
kri­va­wa­no­vog­ne­i­den­ti­fi­ko­va­nog­ka­na­la.­Ta­mo­gde­se­
po­sum­wa­lo­na­po­sto­ja­we­još­ka­na­la­ura­đe­na­je­i­tre­ća­
ra­di­o­gra­fi­ja,­i­to­iz­aprok­si­mal­ne­(me­zi­o­di­stal­ne)­
pro­jek­ci­je­i­bez­pri­me­ne­ka­nal­nih­in­stru­me­na­ta.­Na­
ovom­tre­ćem­snim­ku­mo­glo­je­ko­nač­no­da­se­utvr­di­po­
sto­ja­we­tre­ćeg­ka­na­la­u­MB­ko­re­nu.­Kod­uzo­ra­ka­sa­vi­
še­stru­kim­ka­nal­nim­si­ste­mom­po­sta­vqe­ne­su­Fle xo fi le 
tur­pi­je­u­sve­ka­na­le­MB­ko­re­na­i­ura­đe­na­je­još­jed­
na­se­ri­ja­ra­di­o­gra­fi­sa­wa­iz­aprok­si­mal­ne­pro­jek­ci­
je­ra­di­od­re­đi­va­wa­kon­fi­gu­ra­ci­je­ka­nal­nog­si­ste­ma.
Rend­ge­no­gra­mi­za­sva­ki­ko­ren­su­gru­pi­sa­ni­pre­ma:­
stra­ni­vi­li­ce­iz­ko­je­je­zub­eks­tra­ho­van­(le­va–de­sna)­
i­pro­jek­ci­ji­iz­ko­je­je­uzo­rak­sni­man­(K,­VO­–­A,­MD).
Ana­tom­ska­no­men­kla­tu­ra­ko­ren­skih­ka­na­la­bi­la­je­
sle­de­ća:­me­zi­o­bu­kal­ni­1­(MB1),­me­zi­o­bu­kal­ni­2­(MB2) 
i­me­zi­o­bu­kal­ni­3­(MB3).
Ukup­no­904­rend­gen­ska­snim­ka­su­ske­ni­ra­na­za­kom­
pju­ter­sku­ana­li­zu.­Di­gi­ta­li­zo­va­ni­snim­ci­su­omo­gu­
ći­li­pre­ci­zno­od­re­đi­va­we­kon­fi­gu­ra­ci­je­ka­na­la,­sme­
ra­po­vi­je­no­sti­i­po­tvr­đi­va­we­bro­ja­ko­ren­skih­ka­na­la.
Kon­fi­gu­ra­ci­ja­ka­nal­nog­si­ste­ma­je­od­re­đe­na­ana­li­
zom­ra­di­o­gra­ma­iz­aprok­si­mal­ne­pro­jek­ci­je­na­osno­
vu­kla­si­fi­ka­ci­je­ko­ju­je­dao­Ver­tu­či­1984.­go­di­ne­[3].­
Po­sto­ji­osam­kon­fi­gu­ra­cij­skih­ti­po­va:­tip­I­–­je­dan­
ka­nal­po­la­zi­od­kru­nič­ne­ko­mo­re,­ide­in­te­gral­no­duž­
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ce­log­ko­re­na­i­za­vr­ša­va­se­jed­nim­apek­snim­otvo­rom;­
tip­II­–­dva­odvo­je­na­ka­na­la­po­la­ze­od­kru­nič­ne­ko­
mo­re,­na­od­re­đe­nom­ni­vou­ko­re­na­se­spa­ja­ju­u­je­dan­ka­
nal­ko­ji­se­na­vr­hu­ko­re­na­za­vr­ša­va­jed­nim­fo­ra­me­
nom;­tip­III­–­je­dan­ka­nal­po­la­zi­od­kru­nič­ne­ko­mo­re,­
na­od­re­đe­nom­ni­vou­ko­re­na­ra­čva­se­u­dva­ka­na­la­ko­
ja­se­u­apek­snom­de­lu­po­no­vo­spa­ja­ju­i­za­vr­ša­va­ju­jed­
nim­apek­snim­otvo­rom;­tip­IV­–­dva­ka­na­la­po­la­ze­od­
kru­nič­ne­ko­mo­re,­idu­odvo­je­no­duž­ce­log­ko­re­na­i­
za­vr­ša­va­ju­se­sa­dva­apek­sna­fo­ra­me­na;­tip­V­–­je­dan­
ka­nal­po­la­zi­od­kru­nič­ne­ko­mo­re­i­pri­vr­hu­ko­re­na­
se­de­li­i­za­vr­ša­va­sa­dva­odvo­je­na­apek­sna­fo­ra­me­na;­
tip­VI­–­dva­odvo­je­na­ka­na­la­po­la­ze­od­ko­mo­re,­na­od­
re­đe­nom­ni­vou­ko­re­na­se­spa­ja­ju­u­je­dan­ka­nal,­ko­ji­se­
u­apek­snom­pre­de­lu­ra­čva­i­na­vr­hu­ko­re­na­za­vr­ša­va­
sa­dva­odvo­je­na­otvo­ra;­tip­VII­–­je­dan­ka­nal­po­la­zi­
iz­kru­nič­ne­ko­mo­re,­na­od­re­đe­nom­ni­vou­ko­re­na­ra­
čva­se­u­dva­ka­na­la,­da­bi­se­u­apek­snom­pre­de­lu­po­no­
vo­spo­ji­li­u­je­dan­ka­nal,­ali­ko­ji­se­na­vr­hu­ko­re­na­za­
vr­ša­va­sa­dva­odvo­je­na­otvo­ra;­i­tip­VI II­–­tri­ka­na­la­
po­la­ze­od­kru­nič­ne­ko­mo­re,­in­te­gral­no­idu­duž­ce­
log­ko­re­na­i­za­vr­ša­va­ju­se­sa­tri­odvo­je­na­fo­ra­me­na.
Smer­po­vi­je­no­sti­je­de­fi­ni­san­na­osno­vu­usme­re­
wa­za­kri­vqe­no­sti­ka­na­la­u­dve­pro­jek­ci­je­sni­ma­wa.­
U­kli­nič­koj­pro­jek­ci­ji­usme­re­nost­je­mo­gla­da­bu­de­
me­zi­jal­no­ili­dis­tal­no,­a­iz­aprok­si­mal­ne­pro­jek­
ci­je­smer­je­de­fi­ni­san­kao­bu­ka­lan­ili­pa­la­ti­na­lan.
Sta­ti­stič­ka­ana­li­za­je­ura­đe­na­stan­dard­nim­po­
stup­kom­iz­ra­ču­na­va­wa­ve­ro­vat­no­će­po­ja­ve­po­je­di­nih­
pa­ra­me­ta­ra,­sred­wih­vred­no­sti,­va­ri­ja­bi­li­te­ta­po­da­
ta­ka­iz­ra­že­nog­pre­ko­va­ri­jan­se­i­stan­dard­ne­de­vi­ja­
ci­je,­kao­i­me­re­uza­jam­ne­za­vi­sno­sti­od­re­đi­va­wem­ste­
pe­na­ko­re­la­ci­je,­od­no­sno­kon­tin­gen­ci­je.­Za­kqu­či­va­
we­o­va­lid­no­sti­raz­li­ka­iz­me­đu­po­je­di­nih­pa­ra­me­ta­
ra­i­wi­ho­vih­ve­ro­vat­no­ća­do­bi­je­no­je­pri­me­nom­od­go­
va­ra­ju­ćih­te­sto­va:­Stu­den­to­vog­t­te­sta,­χ2­te­sta,­Kol­
mo­go­rov–Smir­no­vqe­vog­te­sta­i­ANO VA­te­sto­va­is­
pi­ti­va­wa­va­ri­jan­se.­Za­ni­vo­po­u­zda­no­sti­uze­ta­je­ve­
ro­vat­no­ća­pro­ce­ne­do­5%­(p<0,05).
REZULTATI
Pre­li­mi­nar­nom­ana­li­zom­re­zul­ta­ta­do­ka­za­no­je­da­raz­
li­ka­iz­me­đu­pa­ra­me­ta­ra­za­ka­na­le­le­ve­i­de­sne­stra­
ne­ni­je­bi­la­sta­ti­stič­ki­zna­čaj­na­na­usvo­je­nom­ni­vou­
po­u­zda­no­sti.­Zbog­to­ga­je­ura­đe­no­ob­je­di­wa­va­we­uzor­
ka­le­ve­i­de­sne­stra­ne­vi­li­ce­i­svi­re­zul­ta­ti­pro­iz­
la­ze­od­ukup­no­200­MB­ko­re­no­va­gor­wih­pr­vih­mak­
si­lar­nih­mo­la­ra.
U­po­sma­tra­nom­uzor­ku­utvr­đe­no­je­de­vet­ko­re­no­
va­s­jed­nim­ka­na­lom­(4,5%),­173­ko­re­na­sa­dva­ka­na­la­
(86,5%)­i­18­ko­re­no­va­s­tri­ka­na­la­(9%).­Sta­ti­stič­ka­
ana­li­za­je­po­ka­za­la­da­je­naj­ve­ća­ve­ro­vat­no­ća­da­ko­ren­
ima­dva­ka­na­la­(p<0,05).
Re­zul­ta­ti­is­pi­ti­va­wa­ras­po­de­le­kon­fi­gu­ra­ci­je­
ka­na­la­u­MB­ko­re­nu­pr­vog­mak­si­lar­nog­mo­la­ra­pre­
ma­Ver­tu­či­je­voj­kla­si­fi­ka­ci­ji­po­ka­za­li­su­sle­de­će:­
u­de­vet­ko­re­no­va­(4,5%)­ka­nal­na­kon­fi­gu­ra­ci­ja­je­bi­
la­ti­pa­I,­69­ko­re­no­va­(34,5%)­ima­lo­je­kon­fi­gu­ra­ci­ju­
ti­pa­II,­72­ko­re­na­(36%)­su­ima­la­kon­fi­gu­ra­ci­ju­ka­na­
la­ti­pa­IV,­pet­uzo­ra­ka­(2,5%)­je­bi­lo­s­kon­fi­gu­ra­ci­
jom­ti­pa­V,­27­ko­re­no­va­(13,5%)­s­kon­fi­gu­ra­ci­jom­ti­
pa VI,­a­18­uzo­ra­ka­(9%)­s­kon­fi­gu­ra­ci­jom­ka­na­la­ti­pa­
VI II­(Sli­ke­1,­2,­3,­4,­5­i­6).­Sta­ti­stič­ka­ana­li­za­je­po­
ka­za­la­da­su­ka­na­li­ras­po­re­đe­ni­sa­zna­čaj­no­ve­li­kom,­
ali­sko­ro­pod­jed­na­kom­ve­ro­vat­no­ćom­u­ti­po­vi­ma­II 
(34,5%)­i­IV­(36%)­Ver­tu­či­je­ve­kla­si­fi­ka­ci­je­(p<0,05).
U­kli­nič­koj­pro­jek­ci­ji­od­200­MB1­ka­na­la­svi­su­
bi­li­usme­re­ni­dis­tal­no,­u­aprok­si­mal­noj­pro­jek­ci­
Слика 1. Радиографија из апроксималне 
про јекције с конфигу ра ци јом МБ канала 
тип I Вертучијеве класификације
Figure 1. Proximal radiograph with the Ver­
tucci configuration type I in MB root canal
Слика 2. Радиографија из апроксималне про­
јекције с конфигура ци јом МБ канала тип II Вер­
тучијеве класификације
Figure 2. Proximal radiograph with the Vertucci 
configuration type II in MB root canal
Слика 3. Радиографија из апроксималне 
про јекције с конфигура цијом МБ канала 
тип IV Вертучијеве класификације
Figure 3. Proximal radiograph with the Ver­
tucci configuration type IV in MB root canal
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Слика 4. Радиографија из апроксималне 
про јекције с конфигура цијом МБ канала 
тип V Вертучијеве класификације
Figure 4. Proximal radiograph with the Ver­
tucci configuration type V in MB root canal 
Слика 5. Радиографија из апроксималне 
пројекције с конфигура цијом МБ канала 
тип VI Вертучијеве класификације
Figure 5. Proximal radiograph with the Ver­
tucci configuration type VI in MB root canal
Слика 6. Радиографија из апроксималне 
про јекције с конфигура цијом МБ канала тип 
VIII Вертучијеве класификације
Figure 6. Proximal radiograph with the Vertu­
cci configuration type VIII in MB root canal
ji­176­ka­na­la­(88%)­je­bi­lo­usme­re­no­pa­la­ti­nal­no,­dok­
su­24­ka­na­la­(12%)­bi­la­usme­re­na­bu­kal­no.­Sta­ti­stič­
ka­ana­li­za­je­po­ka­za­la­da­je­zna­čaj­no­naj­ve­ća­ve­ro­vat­
no­ća­sme­ra­po­vi­ja­wa­pr­vog­MB­ka­na­la­u­aprok­si­mal­
noj­pro­jek­ci­ji­pre­ma­pa­la­ti­nal­nom­po­lo­ža­ju­(p<0,05).
U­kli­nič­koj­pro­jek­ci­ji­od­ukup­no­173­MB2­ka­na­la­
svi­su­bi­li­usme­re­ni­dis­tal­no,­u­aprok­si­mal­noj­pro­
jek­ci­ji­128­(74%)­je­bi­lo­usme­re­no­bu­kal­no,­a­45­(26%)­
pa­la­ti­nal­no.­Sta­ti­stič­ka­pro­ve­ra­do­ka­zu­je­da­je­zna­
čaj­no­naj­ve­ća­ve­ro­vat­no­ća­sme­ra­po­vi­ja­wa­u­aprok­si­
mal­noj­pro­jek­ci­ji­pre­ma­bu­kal­no­(p<0,05).
Tre­ći­ka­nal­u­MB­ko­re­nu­(MB3)­je­za­be­le­žen­u­9%­
uzo­r­ka­od­ukup­nog­bro­ja­is­pi­ti­va­nih­pr­vih­mak­si­lar­
nih­mo­la­ra.­Svi­ka­na­li­su­bi­li­po­vi­je­ni.­Smer­po­vi­
je­no­sti­je­iz­kli­nič­ke­pro­jek­ci­je­bio­is­kqu­či­vo­dis­
tal­no,­a­iz­aprok­si­mal­ne­pre­ma­bu­kal­nom­po­lo­ža­ju.­
Zbog­ma­log­uzor­ka,­ni­je­vr­še­na­sta­ti­stič­ka­ana­li­za.
DISKUSIJA
Me­to­de­iz­u­ča­va­wa­mor­fo­lo­ških­od­li­ka­ka­na­la­zu­ba­
su­raz­li­či­te,­pri­če­mu­la­bo­ra­to­rij­ska­is­tra­ži­va­wa­
na­eks­tra­ho­va­nim­zu­bi­ma­da­ju­vi­še­in­for­ma­ci­ja­od­
kli­nič­kih.­Oda­bra­na­me­to­da­ra­di­o­gra­fi­sa­wa­iz­dve­
pro­jek­ci­je­s­po­sta­vqe­nim­in­stru­men­tom­u­ka­na­lu­[14],­
ko­ja­je­ko­ri­šće­na­u­ovom­ra­du,­pre­ci­zna­je­i­po­u­zda­na­
za­do­bi­ja­we­po­da­ta­ka­o­bro­ju,­kon­fi­gu­ra­ci­ji­i­sme­ru­
po­vi­je­no­sti­ko­ren­skih­ka­na­la­[15].
Uče­sta­lost­vi­še­stru­kih­ka­na­la­do­bi­je­na­u­ovom­
is­tra­ži­va­wu­je­ve­o­ma­vi­so­ka­(95%)­i­ni­je­pot­pu­no­u­
skla­du­s­na­la­zi­ma­dru­gih­auto­ra.­Ča­li­škan­i­sa­rad­
ni­ci­[5]­su­1995.­go­di­ne­u­tur­skoj­po­pu­la­ci­ji­za­be­le­
ži­li­65%­MB­ko­re­no­va­pr­vih­mo­la­ra­gor­we­vi­li­ce­sa­
dva­ka­na­la.­Al­Ša­la­bi­i­sa­rad­ni­ci­[6]­su­2000.­go­di­ne­
na­eks­tra­ho­va­nim­zu­bi­ma­ir­ske­po­pu­la­ci­je­usta­no­vi­
li­78%­MB­ko­re­na­sa­dva­ka­na­la,­ali­su­na­gla­si­li­da­je­
to­kod­is­pi­ta­ni­ka­mla­đih­od­50­go­di­na,­dok­se­kod­sta­
ri­jih­taj­broj­dra­stič­no­sma­wu­je.­Ng­i­sa­rad­ni­ci­[7]­
su­2001.­go­di­ne­u­po­pu­la­ci­ji­Bur­me­za­be­le­ži­li­68%­
pr­vih­mak­si­lar­nih­mo­la­ra­sa­dva­MB­ka­na­la,­a­Vas­ti­
i­sa­rad­ni­ci­[8]­su­iste­go­di­ne­kod­Pa­ki­sta­na­ca­utvr­
di­li­53,3%­dvo­ka­nal­nih­MB­ko­re­no­va.­Ala­vi­i­sa­rad­
ni­ci­[9]­su­2002.­go­di­ne­u­po­pu­la­ci­ji­Taj­lan­da­usta­
no­vi­li­67,8%­pr­vih­mak­si­lar­nih­mo­la­ra­sa­dva­ka­na­
la­u­MB­ko­re­nu.­Sma­di­i­Kra­i­sat­[10]­su­sa­op­šti­li­
o­po­sto­ja­wu­dva­MB­ka­na­la­kod­63%­pri­pad­ni­ka­jor­
dan­ske­po­pu­la­ci­je,­a­Pa­tan­še­ti­i­Ga­id­ha­ne­[12]­kod­
42%­me­đu­sta­nov­ni­ci­ma­Ku­vaj­ta.­U­po­pu­la­ci­ji­Ugan­
de­Rve­wo­wi­i­sa­rad­ni­ci­[11]­su­za­be­le­ži­li­sve­ga­25%­
vi­še­ka­nal­nih­MB­ko­re­no­va,­dok­su­Abi­o­dun­So­lan­
ke­(Abi o dun-So lan ke)­i­Do­su­mu­(Do su mu)­[13]­kod­Ni­
ge­ri­ja­ca­usta­no­vi­li­naj­ma­wi­broj­MB­ko­re­no­va­sa­dva­
ka­na­la­(22%).­Re­zul­ta­ti­na­šeg­is­tra­ži­va­wa­po­ka­zu­
ju­da­po­sto­ji­85%­pr­vih­mak­si­lar­nih­mo­la­ra­sa­dvo­
ka­nal­nim­MB­ko­re­nom.­Ako­se­ovom­re­zul­ta­tu­do­da­i­
broj­uzo­ra­ka­s­tri­ka­na­la,­on­da­je­vred­nost­vi­še­ka­nal­
nih­MB­ko­re­no­va­ve­ća­od­95%,­što­se­mo­že­pri­pi­sa­ti­
spe­ci­fič­no­sti­ma­ka­nal­ne­mor­fo­lo­gi­je­is­pi­ta­ni­ka.
Mo­že­se­pret­po­sta­vi­ti­i­da­je­iz­bor­re­la­tiv­no­
mla­dih­is­pi­ta­ni­ka­od­ko­jih­su­zu­bi­eks­tra­ho­va­ni­je­
dan­od­či­ni­la­ca­ko­ji­su­uti­ca­li­na­ova­ko­vi­sok­pro­
ce­nat­za­be­le­že­nih­vi­še­stru­kih­MB­ka­na­la.­Po­zna­to­
je­da­je­pro­ces­skle­ro­zi­ra­wa­i­de­li­mič­ne­ili­pot­pu­
ne­op­struk­ci­je­ka­na­la­ko­re­na­iz­ra­že­ni­ji­kod­oso­ba­
sta­ri­je­ži­vot­ne­do­bi­[4,­6],­či­me­je­i­ot­kri­va­we­ka­
na­la­ote­ža­no­ili­pot­pu­no­one­mo­gu­će­no.
Iz­bor­me­to­do­lo­gi­je­mor­fo­lo­ških­is­tra­ži­va­wa­
ima­di­rek­tan­uti­caj­na­pre­ci­znost­i­nu­me­rič­ke­vred­
no­sti.­Stu­di­je­ra­đe­ne­na­eks­tra­ho­va­nim­zu­bi­ma­da­ju­
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po­dat­ke­o­ve­ćem­bro­ju­mul­ti­plih­ka­na­la­u­MB­ko­re­
nu­od­kli­nič­kih­is­tra­ži­va­wa­zbog­mo­guć­no­sti­lak­
šeg­ot­kri­va­wa.­Kli­nič­ka­is­pi­ti­va­wa­no­se­sa­so­bom­
objek­tiv­ne­po­te­ško­će,­a­pre­ci­znost­iz­na­la­že­wa­ka­
na­la­za­vi­si­i­od­pri­me­ne­opre­me­za­uve­ća­we­i­pro­
sve­tqa­va­we­[14,­16,­17,­18].
Broj­MB­ko­re­no­va­sa­tri­ka­na­la­usta­no­vqen­na­
šim­is­tra­ži­va­wem­bio­je­zna­čaj­no­ve­ći­u­po­re­đe­wu­
s­re­zul­ta­ti­ma­dru­gih­auto­ra.­Ku­lild­(Ku lild)­i­Pi­
ters­(Pe ters)­[19]­su­za­be­le­ži­li­tri­ka­na­la­u­sa­mo­jed­
nom­od­51­MB­ko­re­na,­Ala­vi­i­sa­rad­ni­ci­[9]­ta­ko­đe­u­
jed­nom­od­52­MB­ko­re­na,­a­Al­Ša­la­bi­i­sa­rad­ni­ci­[6]­
od­82.­Re­zul­ta­ti­na­šeg­is­tra­ži­va­wa­po­ka­zu­ju­da­se­u­
jed­nom­od­11­MB­ko­re­no­va­na­la­ze­tri­ka­na­la.­Osta­li­
auto­ri­ko­ji­sa­op­šta­va­ju­o­bro­ju­ili­kon­fi­gu­ra­ci­ji­
ka­na­la­MB­ko­re­na­ne­da­ju­po­dat­ke­o­po­sto­ja­wu­tre­ćeg­
ka­na­la.­Sa­zna­we­o­MB3­ka­na­lu­i­we­go­voj­uče­sta­lo­sti­
ima­zna­ča­ja­ka­ko­za­mor­fo­lo­ška­is­tra­ži­va­wa,­ta­ko­
i­za­en­do­dont­sku­prak­su.
Naj­če­šći­kon­fi­gu­ra­cij­ski­tip­ka­na­la­po­Ver­tu­či­
je­voj­kla­si­fi­ka­ci­ji­u­ovom­is­tra­ži­va­wu­bi­li­su­tip­
IV­i­II­sa­sko­ro­pod­jed­na­kom­uče­sta­lo­šću.­Ča­li­škan­
i­sa­rad­ni­ci­[5]­su­u­svom­is­tra­ži­va­wu­sa­op­šti­li­
da­je­tip­II­bio­naj­če­šći,­sa­41%­MB­ko­re­no­va­pr­vih­
mak­si­lar­nih­mo­la­ra,­što­je­ne­što­ve­ća­vred­nost­ne­
go­u­na­šem­ra­du.­Me­đu­tim,­kon­fi­gu­ra­ci­je­ti­pa­IV je 
bi­lo­tro­stru­ko­ma­we­(11,4%).­Za­ni­mqi­vo­je­da­je­po­
ja­va­ti­pa­VI­kod­na­ve­de­nih­auto­ra­(11,5%)­i­u­na­šem­
is­tra­ži­va­wu­(13,5%)­ve­o­ma­slič­na.
Al­Ša­la­bi­i­sa­rad­ni­ci­[6]­su­ana­li­zi­ra­ju­ći­kon­
fi­gu­ra­ci­ju­MB­ka­na­la­za­be­le­ži­li­sko­ro­tre­ći­nu­ti­
pa IV,­što­je­u­sa­gla­sno­sti­s­re­zul­ta­ti­ma­na­še­ga­ra­
da.­Me­đu­tim,­tip­II­je­usta­no­vqen­kod­sa­mo­13%­MB­
ko­re­no­va.­Za­ni­mqi­vo­je­da­se­uče­sta­lost­kon­fi­gu­ra­
ci­je­ti­pa­VI­sko­ro­po­du­da­ra­s­na­la­zi­ma­na­še­stu­di­je,­
što­mo­že­da­zna­či­da­se­u­prak­si­ja­vqa­sli­čan­pro­
blem.­Na­i­me,­kon­fi­gu­ra­cij­ski­tip­VI­je­kom­pli­ko­van­
i­ote­ža­va,­pa­čak­i­one­mo­gu­ća­va,­en­do­dont­sko­le­če­we.­
To­kom­pre­pa­ra­ci­je­ka­na­la­u­ova­kvim­si­tu­a­ci­ja­ma­in­
stru­men­ta­ci­ja­je­naj­če­šće­mo­gu­ća­sa­mo­do­ni­voa­we­
go­vog­gra­na­wa,­jer­se­ka­nal­ni­in­stru­men­ti­sko­ro­kao­
po­pra­vi­lu­za­gla­vqu­ju­u­ra­čvi­i­tu­pra­ve­pre­pre­ku.
U­is­tra­ži­va­wu­Vas­ti­ja­i­sa­rad­ni­ka­[8]­naj­če­šća­
kon­fi­gu­ra­ci­ja­MB­ko­re­no­va­bi­la­je­ti­pa­I­(33%),­što­
zna­či­jed­no­ka­nal­na­va­ri­jan­ta­ovog­ko­re­na.­Me­đu­tim,­
kod­dvo­ka­nal­nih­MB­ko­re­no­va­naj­če­šći­su­bi­li­ti­
po­vi­II­i­IV­(po­23%),­što­je­ve­o­ma­slič­na­ras­po­de­la­
kao­i­u­na­šem­is­tra­ži­va­wu.­Isti­auto­ri­na­vo­de­da­
je­kon­fi­gu­ra­ci­ja­tip­V­usta­no­vqe­na­u­13%,­a­tip­VI u 
7%­uzo­ra­ka.­Vred­no­sti­pri­ka­za­ne­u­na­šem­is­tra­ži­
va­wu­su­do­ne­kle­raz­li­či­te,­ali­go­vo­re­u­pri­log­kom­
pli­ko­va­no­sti­ove­dve­kon­fi­gu­ra­ci­je­i­wi­ho­vom­ne­ga­
tiv­nom­uti­ca­ju­na­in­stru­men­ta­ci­ju­i­op­tu­ra­ci­ju­ka­
na­la.­Slič­no­opi­sa­nom­pro­ble­mu­kod­ti­pa­VI,­ja­vqa­
se­ote­ža­na­ili­za­u­sta­vqe­na­pre­pa­ra­ci­ja­i­kod­ti­pa­V, 
sa­mo­na­ne­što­„vi­šem”­ni­vou,­od­no­sno­bli­že­apek­
snom­fo­ra­me­nu.­Re­zul­tat­je­isti:­ne­pot­pu­no­ob­ra­đen­
i­op­tu­ri­ran­ka­nal.
Na­la­ze­ve­o­ma­slič­ne­re­zul­ta­ti­ma­pret­hod­nog­ra­da­
do­bi­li­su­Ng­i­sa­rad­ni­ci­[7],­s­tim­da­je­tip­IV­bio­
če­šći­(33,3%)­na­ra­čun­ti­pa­VI­(0%)­i­ti­pa­V­(6,7%).­
Ala­vi­i­sa­rad­ni­ci­[9]­su­u­va­ri­jan­ti­vi­še­ka­nal­nih­
MB­ko­re­no­va­naj­če­šće­na­la­zi­li­tip­IV­(44,2%).­Tip­II 
je­za­be­le­žen­u­17,3%­uzo­ra­ka,­što­je­dvo­stru­ko­ma­we­ne­
go­u­na­šem­ra­du.­Rve­wo­wi­i­sa­rad­ni­ci­[11]­su­u­svo­joj­
stu­di­ji­u­vi­še­ka­nal­nim­MB­ko­re­no­vi­ma­usta­no­vi­li­
4,1%­kon­fi­gu­ra­ci­ja­ti­pa­II­i­11,3%­ti­pa­IV,­od­no­sno­
5,8%­ti­pa­V,­što­je­pot­pu­no­i­vi­še­stru­ko­raz­li­čit­
na­laz­od­vred­no­sti­do­bi­je­nih­na­šim­is­tra­ži­va­wem.
U­en­do­dont­skoj­in­stru­men­ta­ci­ji­ve­o­ma­je­va­žno­
sa­zna­we­o­po­vi­je­no­sti­ka­na­la­ko­re­na.­Sa­op­šte­wa­o­
sme­ru­po­vi­je­no­sti­MB­ka­na­la­pr­vog­mak­si­lar­nog­mo­
la­ra­ni­su­na­đe­na­u­do­stup­noj­li­te­ra­tu­ri.­Po­seb­nu­pa­
žwu­tre­ba­po­sve­ti­ti­wi­ho­voj­za­kri­vqe­no­sti­u­kli­
nič­ki­ne­vi­dqi­voj­–­aprok­si­mal­noj­pro­jek­ci­ji,­jer­na­
re­tro­al­ve­o­lar­noj­ra­di­o­gra­fi­ji­ta­di­men­zi­ja­ne­po­
sto­ji.­Ana­li­za­re­zul­ta­ta­po­ka­zu­je­da­po­vi­je­nost­MB1 
ka­na­la­uvek­po­sto­ji­iz­obe­pro­jek­ci­je­sni­ma­wa:­iz­
kli­nič­ke­uvek­pre­ma­dis­tal­no,­a­iz­aprok­si­mal­ne­u­
sko­ro­90%­slu­ča­je­va­pre­ma­pa­la­ti­nal­no.­Prak­tič­na­
pri­me­na­ovih­re­zul­ta­ta­je­da­sto­ma­to­log­s­ve­li­kom­
si­gur­no­šću­mo­že­da­pred­vi­di­smer­za­kri­vqe­no­sti­
ovog­ka­na­la­i­u­di­men­zi­ji­ko­ja­se­ne­be­le­ži­na­kli­
nič­koj­ra­di­o­gra­fi­ji.
Vi­dqi­vost­MB2­ka­na­la­na­re­tro­al­ve­o­lar­noj­ra­di­o­
gra­fi­ji­je­naj­če­šće­one­mo­gu­će­na­zbog­za­stu­pqe­no­sti­
MB1­ka­na­la.­Me­đu­tim,­re­zul­ta­ti­is­tra­ži­va­wa­po­ka­
zu­ju­da­je­on­uvek­po­vi­jen,­i­to­iz­kli­nič­ke­pro­jek­ci­
je­pre­ma­dis­tal­no,­a­iz­aprok­si­mal­ne­u­75%­slu­ča­je­va­
pre­ma­bu­kal­no.­Smer­po­vi­je­no­sti­za­kli­nič­ku­pro­jek­
ci­ju­je­mo­gu­će­pot­pu­no­pred­vi­de­ti,­a­iz­aprok­si­mal­
ne­s­ve­li­kom­ve­ro­vat­no­ćom,­što­do­ne­kle­olak­ša­va­
kom­pli­ko­va­nost­pre­pa­ra­ci­je­ovog­ka­nal­nog­si­ste­ma.
ZAKQUČAK
Pre­ma­svo­jim­od­li­ka­ma,­ka­na­li­MB­ko­re­na­pr­vog­mak­
si­lar­nog­mo­la­ra­se­ne­raz­li­ku­ju­u­od­no­su­na­stra­nu­
vi­li­ce.­U­naj­ve­ćem­bro­ju­uzo­ra­ka­MB­ko­re­na­po­sto­
ji­vi­še­od­jed­nog­ka­na­la.­Naj­če­šći­kon­fi­gu­ra­cij­ski­
ti­po­vi­ovih­ka­na­la­po­Ver­tu­či­je­voj­kla­si­fi­ka­ci­ji­
su IV­i­II.­Svi­MB­ka­na­li­su­po­vi­je­ni­s­raz­li­či­tom­
ori­jen­ta­ci­jom.­Iz­kli­nič­ke­pro­jek­ci­je­ra­di­o­gra­fi­
sa­wa­smer­po­vi­je­no­sti­im­je­uvek­bio­pre­ma­dis­tal­
no.­Iz­aprok­si­mal­ne­pro­jek­ci­je­MB1­ka­nal­je­naj­če­
šće­po­vi­jen­pa­la­ti­nal­no,­a­MB2­i­MB3­u­ve­ći­ni­slu­
ča­je­va­pre­ma­bu­kal­no.
NAPOMENA
Ova­rad­je­deo­is­tra­ži­va­wa­ura­đe­nih­u­okvi­ru­ma­gi­
star­ske­te­ze­pr­vog­auto­ra­pod­na­zi­vom­„Broj,­kon­fi­
gu­ra­ci­ja,­smer­i­ob­lik­po­vi­je­no­sti­ko­ren­skih­ka­na­la­
pr­vih­mak­si­lar­nih­mo­la­ra”.
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SUMMARY
Introduction The first maxillary molar is a tooth with three 
roots, and mesiobuccal one is with the most complex canal 
morphology. Factors influencing variations of its morphology 
are numerous, and may significantly complicate endodontic 
treatment.
Objective The objective was to investigate the number, config­
uration and curvature orientation of the mesiobuccal root 
canals in the maxillary first molars.
Methods The study was conducted on 200 mesiobuccal (MB) 
roots of extracted first molars in human subjects using radi­
ography. In each canal Flexofile was introduced until reach­
ing the apical foramen and the root was then radiographed in 
series from two projections. Number of root canals (MB1, MB2 
and MB3), configuration according to Vertucci classification, 
and the orientation of the curvature were established. Relevant 
statistical parameters and the significance of differences were 
computed (p<0.05).
Results Of total 200 mesiobuccal roots 86.5% were with two, 
9% with three, and 4.5% with a single canal. Most frequent 
configurations were type IV (36%) and II (34.5%). From the clin­
ical projection all MB1 canals were oriented distally, from the 
proximal 78% palatally and 22% buccally. The orientation of 
all MB2 canals was distal from the clinical projection, from the 
proximal projection 76% were oriented palatally, and 24% 
buccally. The MB3 canal was always oriented distally from the 
clinical projection, and buccally from the proximal aspect.
Conclusion The mesiobuccal roots of the first maxillary molars 
showed multiple canals in 96%, with dominant Vertucci type II 
and IV of configuration. All canals were curved.
keywords: maxillary molar; mesiobuccal root; canal morphol­
ogy
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